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FOIA DIECESANA. 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în septemână: DUMINECA. 
P r e ţ u l . A b o n a m e n t u l u i : 
P e n t r u Aus t ro -Unga r i a pe an . . 5 fl. — cr. 
ii » P e Vs an . 2 „ 50 „ ; 
„ R o m â n i a şi s t r ă i nă t a t e pe an . 14 franci ' 
» i. r, „ p e ' / „ au 7 „
 ; 
P r e ţ u l i n s e r ţ i u n i l o r : 
P e n t r u publ ica ţ iuni oficidse, concurse , 
edicte etc. t ipăr i t e de 3 ori , dacă conţin p a n ă 
la 150 cuvinte 3 fl., p a n ă la 200 cuvinte 4 fl, 
• de aci în sus 5 fl. 
Corespondinţelo sunt a se adresa r edac ţ iune l 
„ F O I A M E C E S A X Ă " ; 
: e ră bani i de p renu ine ra ţ iune şi inse r ţ iun i la 
Tipograf ia d i e c e s a n ă î n C a r a n s e b e ş . 
Cuprinsul: învăţământul teologic. — Spicuiri istorice. Columna lui Traian. — 
gratie. — Varietăţi. — Concurse. 
- Ghiocelul, lecţiune practică. — Biblio-
învăţământul teologic. 
Cetim în „Telegraful R o m a n " urniă tdre le : 
De câte ori e vorba, ca să stabilim vre-o re ­
gulă în o d i recţ iune sau în al ta , sun tem siliţi să 
ne facem seina cu td te g reu tă ţ i l e . Aşa s'a u r m a t 
pană acuma în td te afacerile bisericesc! şi au fost 
destni omeni, cari necunoscând pedecile, ce să pun 
în calea progresulu i nos t ru în vieţa prac t ică , ar ti 
dorit , ca se stabil im pioceder i pdte mai radicale în 
una sau în a l tă pr iv in ţă , şi pe când am recunoscu t 
de mul te ori , că bine ar fi, dacă s 'ar pu tea u r m a 
aşa, a veni t t r i s ta rea l i ta te , ca să ne re ţ ină de a fi 
p rea radical i şi ne-a îndemnat să fim cât se pdte 
de conservat iv i , să îndrep tăm încet, da r pe basă 
s igură , 
Cu td te aceste credem de sosit t impul , ca în o 
direcţ iune să dăm şi mai mul t îna in te — şi di rec­
ţ iunea , ce voim a o vede mai bine r egu la tă este 
alegerea feţelor biser iceşt i . 
Răul se începe de regulă dela pr imirea în cursul 
clerical. 
Nu a ra re oi i s 'au pr imit omeni fără pic de 
vocaţ iune pen t ru acesta car ieră , şi pe când unul 
ori al tul ar fi fost medic bun , iur is t escelent , e slab 
preot , pen t ru că nu are darul şi vocaţ iunea a 
se sci apropia de popor, şi a! fi de a ju tor în lipse 
şi aşa cunoş t in ţe le lui sun t numai pen t ru el. popo­
rul pd te mai puţ in se se ajute şi îndulcescă de ele. 
Aces ta s'a a ră t a t chiar şi la unii cu pregă t i r i 
mal înal te , căci când au fost puşi , ca se ne facă 
trebî , s 'au dovedit de omenii cei mai neajutora ţ i , er 
poporul a da t din umeri şi a început a şi perde 
încrederea în a tar î omeni . 
Din norocire însă număru l aces tora nu e mare , 
e bine însă se se ţ ină cont de acesta împre ju ra re 
cu t d t ă r igdrea , căci devenind apl icaţ i a ta r î individ! 
în locuri urai espuse, periclitdză interesele bisericel 
nds t re şi sucumb v a t a şi ordinea cea bună , ce t r e -
' bue se esiste la preoţiniea nds t ră . 
De aceea este bine, ca să ne t r a g e m seina, că 
pe cine înrolăm sub s t indardul nos t ru , şi ca ce 
cali tăţ i şi aplicări a re , şi î nda tă ce descoperim n u ­
mai cât de puţ ine semne din încl inări le cele rele, 
să-i dăm să îuţe legă omul nos t ru , că face bine , 
dacă ne dă pace. Aici ne a r pu tea face bune serv i te 
tot numai protopresbi ter i l , ei cunosc t iner i i de pr in 
parochii le lor, ei le sein cărăr i le , aplicări le, şi t o t 
ei sun t chemaţ i ca să esercieze un feliîi de cont ro l 
a supra acelora , cari adî mâne au să în t re în rândul 
celor chiemaţî şi aleşi de popor ca presbi ter î . 
Consideraţ i iniile de tot soiul t rebue să înce te , 
şi dacă ele t r ebue să încete, când unul ori a l tul e 
I chemat a r ap o r t a couscienţios a supra cufărul cleric, 
| aceste t rebue să înceteze mai ales pană ce clericul 
1
 este în seminar iu . 
Abs t ragând dela aceea, că el e sub discipl ină 
| şi t r ebue se fie, spre a da dovadă despre aceea, ca 
: ce reserve 'şi scie impune , pre t indem ca şi cel ce 
esercieză disciplina in t e rnă se fie în t ru td te la locul său. 
j „Ordo est an ima re run i" Aces ta să înva ţă însă 
! numai sub o conducere conscienţ idsă , în ţe leptă , s t r ic tă 
şi împreuna t ă cu mul tă bunăvoin ţă , şi învă ţând 
elevul odată ordine, el devine om consciu de da to -
riiiţele sale pen t ru în t rega vieţă, om punc tuos , 
om, ce ordinea o privesce de o a doua h r a n ă şi de 
care nu să lasă uşor pen t ru în t rega vieţă, S â n t 
depar te dela noi personal i tă ţ i le , nu cundscem nimic 
îna in tea nds t r ă mal pre sus decât binele bisericel, şi 
binele bisericel cere ca să a t ingem ces t iuuea aces ta 
'acum la începutul anulu i şcolarii!, de ceea ce să ne 
bucurăm mal târdit i , .şi de care fiitoriî preoţ i să a ibă 
folos pen t ru în t rega vieţă. 
Râul cura t dela isvor, p o t e se încete, cu măsur i 
pal ia t ive . Nu am fost şi nu sun tem pen t ru o cre-
scere a tutor i lor noş t r i p reoţ i î n t r e reguli discipli­
na r e de o r igóre e s t r avagan tă , suntem conscii de 
împre jurăr i le p reo ţ ime! nds t re în vieţa prac t ică , da r 
de al tă pa r t e sun tem dator i a ţ inea în evidenţă şi 
neajunsur i le , ce t re ime se dispară pe vii torul , şi 
credem a fi de ajuns, dacă deocamdată reflectăm 
în acesta d i rec ţ iune în tesă genera lă . 
0 
Spicuiri istorice, 
(din Di: Heinr. Franke: „Zur Geschichte Traians und seiner Zeitge-
nossen" de P, Broştean). 
V. Columna luí Traian. 
(Cont inuare din Nr . "¡4). 
U n număr de prisonieri romani r ăn i ţ i de Daci 
în t r ' o bă tă l ie forte sângerosă sé conduc la uu loc, 
unde sé află seninele mil i tare , spre ai păzi şi a lega 
rane le lor. Lips indule baudagele , împăra tu l nec ru ţând 
n ian téua sa propr ie , o rupe şi o împar te celor l ip­
siţ i . Celor cădut î în bătăl ie li sé r idică în onorul lor 
a l t a re şi ordonă celebrarea paras tase lor anuale . 
Bal is tc , maş ine de resboi, asédate pe cară 
şi pr in care sé asvérleau proecti le în depă r t a re . E l e 
e rau t rase de niiili, sé socoteau de regulă una pen­
t ru fiecare centur ie şi era servi tă de un con tuber -
niuiii adecă de 11 omeni. L a o legiune e rau de re ­
gulă 5 5 carrobal is te . 
Un Dac, carele sé predă unui Roman , şi îi 
apucă m â n a d râp tă a acestuia . 
Nimici rea a rmate i dace, din cari numai pu ţ in! 
scapă vii. 
T ra ian stă pe t r i b u n ă şi laudă vitejiea t rupe lor 
s a l e ; le niulţuiiiesce şi le promi te un Congiar ium. 
Daci nobili pr isonier i sub pază aspră , sé t r a n ­
spor tă la Roma pen t ru triumf. 
Un soldat roman sé grăbesce a îmbrăţ işa şi 
s ă r u t a pe un canierad al seu, probabil pen t ru că el 
l 'a c redut ndptoa t r ecu tă cădut mor t séu în capt i ­
v i ta tea dacică, séu pote pen t ru ca acela va fi fost 
dis t ins de împăra tu l pen t ru vre-o faptă eroică. 
Un soldat încărca t cu un sac. în care ducea 
angia r iu l . 
T ra i an sedând pe o înăl ţ ime, împar te la fiecare 
soldat cong ia r iu l ; unii d in t re eî îi mulţomosc, săru-
tându- î mâna , ceeace se privea de o g ra ţ i e deose­
bită a împăra tu lu i . 
Femei dace, apr ind prisonier i! romani , cărora 
le sunt manile legate în dos, în modul cel maî bar­
ba r cu făclii, spre a-.şi r e sbuna umbrele bărba ţ i lor 
şi ale fiilor, câduţ i în bătăl ie . 
Germani , P a n o n ! sau alt popor mărg inaş , aliat 
cu Romani i , t r a n s p o r t ă năi încărca te cu g râne pe 
D u n ă r e după a rmata lui Tra ian , care sunt pr imi te 
de soldaţi şi duse în laghărul lor. Bărba ţ i i aceştia 
s t ră in i îi a ra tă lui T r a i a n cea mai adâncă supunere . I 
T ra ian au îngri j i t de aprovis ionarea a rmate i în 
modul cel mai bun şi conduce a r m a t a erăş din t a b ă r ă , 
spre al cons t rânge pe inimicul deşi învins , da r t o -
tuş de nou încuragia t , la a doua bă tae . 
î n t r e vul tur i Vii semnele îni t i tare ale Concordiei 
să por t ă în fruntea a rmate i iedna unui berbece, 
ceeace r a r să în tâmplă . Decă Romani i au dech ia ra t 
resbel unui popor, t re ime un fecialis să mâne un 
berbece pe ter i tor iu l inimic. î n s e m n ă t a t e a aces tu i 
vechili obiceiu să esplică în diferite modur i . 
U n pod de lemn aşodat pe luntr i i imul , pen ­
t r u t recerea a rmate i presto I s t ru seu alt r îu. 
Grăinedl de g răne , sul iţi, scute, coifuri şi alte, 
a rme şi unel te de resbel încărca te pe cară t r a s e 
de cai sau de boi în u rma a rmate i . 
T ra i an ţ ine consiliu de, resbel cu fruntaşii con­
ducător ! ai a rmate i despre planul bătăl iei proxime, şi 
despre în tă r i rea laghăruluî . După acea agrăesce a r ­
ma ta a d u n a t ă în presenţa seninelor mil i tare . 
T r a i a n cuceresce cu unele maş ine de resboi, 
aduse de Daci , laghărul părăs i t de inimicul bă tu t şi 
fugări t , lasă iu locul acesta, a l tmin t re lea în tă r i t şi 
de n a t u r ă , o garn i sdnă şi î-şi cont inuă mersul seu . 
T r a i a n le dă auden ţă solilor d a c i ; a rmis t i ţ iu l 
însă, carele îl cer spre a câşt iga t imp şi a opri mer­
sul împăra tu lu i , nu ll-se concede, din care causă eî 
să depăr teză . In t r ' acea soldaţii romani tae, la a rbor i 
pen t ru laghărul nou în tă r i t , aduc var, năs ip , pe t re 
şi le dau zidari lor spre luc ra re . 
T r a i a n , înainte, de a începe bătăl ia cu Dacii , 
sacrifică cu faţa învălui tă , ca un preot , vin sau sân ­
gele victimei, vărsând d in t r ' uu potir în flacăra de 
pe al ta r i u. Semnele mil i tare , preoţi i sacrificanţ! şi 
flueraşil s tau încununa ţ i cu laur i . Un j u n e nobil ser-
vesce împăra tu lu i ca minis t ra i i t . 
U n sacrificiu sus tând d in t r ' uu vier, berbece şi 
u n t au r au premers bătăliei . Măcelar i i sacr i t icanţ l 
s tau sufulcaţi şi sun t servi ţ i de vic t imari î . Sp ina­
rea berbecului si a vierului sunt împodobite, cu r a ­
mur i de lauri , er a t auru lu i cu un strai ii de 
mă ta să . 
Preoţ i i ceealalţ l sun t decoraţ i cu cununi de la­
ur i , sufulcaţi după modul gabinic şi ocupaţi cu sa­
crificiu. 
împăra tu l agrăesce soldaţii depe t r i bună şi î-î 
îndemnă a lup ta în bătălie, vitejesce şi s ta tornicosce. 
Tra ian ordine.ză tăerea unei păduri dese ca să 
nu se pdtă ascunde inimicul în t rânsa . şi să-I supr indă 
a r m a t a dacă, to todată însă şi spre a deschide un d r u m 
prin densa. Aici se înţepă pe nisce suliţî capetele 
a duo! spioni şi să rădică pe locuri înal te ca esem-
plu de spaimă. 
Călârimea lui Tra ian t rece peste un rîu pe un 
pod. făcut pe stâlpi groşi, bă tu ţ i în albia r î u l u i ; 
apoi t rece a r m a t a ceealal tă . După trecere, o rdonă 
împăra tu l a rderea podului , ca se nii-î sărvescă cumva 
inimicului spre v reun folos. 
Vedeţi voi la rădăcină mai multe tire sau numai 
un tir V 
La rădăcină vedem mai multe tire. 
Fiţi cu băgare de seină : pentrucă rădăcina la ghio­
cel constă din mai multe tire dicem, că ea e „firdsă". 
Cum e dară rădăcina la ghiocel? 
Rădăcina la ghiocel e firdsă. 
Din ce răsar firele acestea '< 
Firele acestea răsar d ind in nod gros. 
Fiţi atenţi ; nodul acesta gros din care cresc rădă­
cinile în jos şi care să află sub pământ se numeşce „cepă". 
Capa acesta este compusă din mai mult foiţe carnóse, cari 
să învălesc una pre alta formând astfel cépa. în braţele 
foilor carnóse ale cepei cresc muguri sau pul, cari cu tim­
pul sug tota hrana din cépa veche, şi fac o cepă nouă 
pentru primăvara următdre. 
Cum se numesce nodul acesta, din care cresc rădă­
cinile în jos ? 
Nodul acesta din care ('rese rădăcinile în jos să nu­
mesce cepă. 
Unde se află cépa în pământ sau deasupra de pă­
mânt ? 
Cépa se află în pământ, 
Din ce este compusă cépa ? 
Cépa este compusă din mai multe peliţe carnóse, 
cari sé învălesc una pre alta. 
Ce cresc în braţele foilor carnóse ale cepei? 
în braţele foilor carnóse ale cepei cresc muguri 
sau pui. 
în cotro cresc rădăcinile din capă? 
Rădăcinile din cepă cresc în jos. 
Priviţi înedeî ; din cépa ghiocelului es în sus nesce 
foi, cari formăză o tocă, 
Ce es din cépa ghiocelului în sus ? 
Din cépa ghiocelului în sus es nişce foi. cari formeză 
o tecă ? 
Ce es din acesta tecă? 
Din acesta teca es dóue fruudè. 
Cum sunt frondele la colóre ? 
Fraudele la colóre sunt venii. 
Au fraudele code sau ba? 
Fraudele n'au còde. 
Vedeţi : pentrucă frondele n'au code dicem că ele 
sunt ..necodate". 
Pentrucă frundele n'au code, cum dicem noi că 
sânt ele V 
Pentrucă frundele n'au code, noi dicem că ele sunt 
necodate. 
Cum sunt frundele lungi sau scurte ? 
Frundele sunt lungi. 
Vedeţi: Frundele sunt lungi ca un lineal, de aceia 
noi dicem, că ele au forma linealului sau sânt „lineale". 
Cum sânt frundele la ghiocel ? 
Frundele la ghiocel sânt lineale. 
Pipăiţi frundele şi trageţi cu mâna pre ele de ve­
deţi cum sunt netede sau aspre i 
Frondele sânt netede. 
Căutaţi la franile; ce vedţî prin ele? 
Daci i , carii nu au cutezat , al opri pre Tra ian 
de a t rece podul , sé r e t r ag sub semnele mi l i tare , 
a unu i ba laur , în m u n ţ i . Romani i apr ind în t ă r i t u -
rile daco. 
Tra ian aşedă la un ioc în tă r i t de n a t u r ă un 
laghăr . 
Soldaţi i ta»; lemne şi le aduc d in t r 'o pădure 
apropia tă . 
Unii aduc petră, alţ i i năs ip şi var , şi le dau 
zidari lor . 
Luc ru l se. face cu mare iuţelâ , ca n u cumva 
inimicii sé-i a tace din dos şi sé le t ac t r anspór t e l e . 
Un rege dac sé predă împăra tu lu i pe gra ţ i e si 
d isgra ţ ie , în presen t ía prefect ţ i lor şi a t r ibuni lor . 
Semnele mi l i tare sun t aredica te , ér împre jur s tau 
pre tor iani î . Regele dac despăr ţ îndu-se sé petrece în 
mod onorific de un t r ibun mil i tarul . 
Vase de lemn pen t ru vin, sau pen t ru buca te . 
Apoi a rme pe cară t rase de cai sau de boi. 
P re to r i an i î şi semnele mil i tare pet rec pre îm­
p ă r a t u l , carele să duce la bă tae . 
Un n u m ă r de German i călare , sau a unei a l te 
na ţ iun i a l ia te , care luptă în acest resbol ca t r u p e 
auxi l ia re încon t ra Daci lor . E i călăresc fără frîu şi fără 
scăr i ţă . 
Pcdes t r imea romană şi călăr imea al iaţ i lor n i ­
micesc pe Daci , cari se lup tă vitejesce, şi din cari 
numai pu ţ in i scapă din bătă l ie şi să refug cu unele 
semne mil i tare de ba laur i la un loc sigur . 
Tra ian îna in teză cu a rma ta mai depar te şi p ro-
fiteză un laghăr nou ; soldaţii aduc zidari lor lemne, 
pet ră , năs ip şi var . 
O solie de Daci vin implorând pacea dela îm­
păra tu l şi p ropunându l condiţ iuni le de p a c e ; ei sun t 
gra ţ ios pr imiţ i , să depăr tezâ însă fără nici un 
resu l ta t . 
Muli , pr inşi cu lan ţe de fer de un car , t r a g 
o maş ină de resbel . 
Triar i î s tau siguri după o îng răd i tu ră , cât sé 
bate a r m a t a ceeala l tâ cu inimicul , spre a deschide 
lupta . T r u p a aces ta să forma din ve te ran i de vi te­
j ie p roba tă p u r t a u pan t e r e şi coifuri şi încep lupta , 
dupăce începea a să clăt ina ronduri le d ina in te . î n g r ă ­
di tura , în dosul căreia s tau Triar i î , e făcută din 
lemne des t ina te pen t ru năî . E i posed o maş ină de 
asvérl i t . (Va urma) . 
Ghiocelul 
lecţiune practică din Istoria naturală. 
învăţătoriul dând şcolarilor în mână câte un ghiocel 
cu rădăcină îî face se privescă la el cu deameruntul apoi 
începe descrierea cam în modul următorul: 
1. Care ar sci se îmi spună ce avem noi în mână 'i 
I!. Noi avem în mână un ghiocel. 
Priviţi la rădăcină ; cum e rădăcina la ghiocel grdsă 
sau subţire ? 
Rădăcina la ghiocel e subţire! 
4 F 6 I A D I 
J'rin fraude se ved nesce vîne. 
Cum sunt vînele? 
\'înele sunt paralele. 
Cum e marginea fraudelor întregă sau crestată V 
Marginea fraudelor e întregă. 
Ce se înalţă, dintre aceste ddue foi? 
Dintre aceste ddue foi se înalţă un tir drept. 
Ce portă tirul acesta în vârf? 
Firul acesta portă în vârf dorea. 
Vedeţi: firul acesta ce e crescut dintre aceste ddue 
foî si care portă în verf Horea se numesce ..trunchiir 
sau ..cotor''. 
Cum se numesce dară tirul care portă dorea ? 
Firul care portă dorea se numesce trunchi u sau cotor. 
Ascultaţi: Spre vârful cotorului se află un nod cu 
înveliş, vedeţi acesta e. în acest înveliş zace mugurul. 
îmbobocind sau împupind acela se ridică din înveliş, 
înfloresce şi se plecă spre pământ. 
Ce se află spre vârful cotorului? 
Spre vârful cotorului se află un nod cu înveliş. 
Ce zace în acest înveliş V 
în acest înveliş zace mugurul. 
îmbobocind mugurul ce face el ? 
îmbobocind mugurul se ridică clin înveliş, înfloresce, 
şi se plecă spre pământ. 
Priviţi la flore, ce formă are ea V 
Fldrea are forma clopoţelului. 
Ce se vede la flore clin afară V 
La flore, din afară se ved nesec foiţe albe asedate 
în un cerc. 
Rupeţî foiţele acelea şi le aşedaţî pre scăunie, câte 
foiţe sunt? 
Sunt trei foiţe. 
Ce mai vedeţi la flore? 
La flore mai vedem alte foiţe albe cari erăş formeză 
un cerc. 
Cum sunt foiţele acestea la vârf ? 
Foiţele acestea la verf sunt crestate. 
Rupeţî şi foiţele acestea şi le aşedaţî pre scăunie, 
câte foiţe sunt? 
Sunt erăş trei foiţe. 
Cum sunt foiţele acestea mai mari sau mai mici ca 
cele dintâiu? 
Foiţele acestea sunt mai mici. 
Vedeţi: foiţele acestea la olaltă se numesc „corola'1 
florii, or foiţele corolei se numesc „petale". 
Din câte petale constă dară corola ? 
Corola constă din 0 petale. 
Vedeţi: tdte petalele au fost crescute din un nod 
verde rotund, care se numesce ., ovarul". 
Cum se numesce nodul verde din care sunt crescute 
petalele ? 
Nodul verde din care sunt crescute petalele se nu­
mesce ovariu. 
Priviţi la mjlocul florei, ce se vede în flore? 
în flore se ved nesce fire cu căciule în vârf. 
Vedeţi: firele acestea subţirele se numesc „stamine". 
Ce se vede între staininc la mijioc? 
E C E S A K Â N r . 3 6 . 
între stamine la mijloc se vede un firicel mai mare. 
Vedeţi: firicelul acela mai mare se numesce „pistil". 
Arătaţim staminile : numeraţile de vedeţi câte sunt ? 
Sunt G stamine. 
Care e pistilul ? 
Fiţi a tenţ i : câdend fldrea se formeză fructul care 
este o capsulă cu trei despărţituri, în cari se află"grăun­
ţele de sâmînţe. în luna lui luniu după ce se uscă coto­
rul şi frundele capsula plesncsce, sămînţa fiind coptă cade 
la pământ, din ea cresc cepe noi, cari după un an înflo­
resc. Dar ghioceii se maî înmulţesc şi din puii, ce dau clin 
cepa veche ce rămâne în pământ dupăce sau copt fruc­
tul şi sau vestejit cotorul şi frundele. 
Cădind fldrea ce se formeză? 
Cădând fldrea se formeză fructul. 
Unde se află sămînţa? 
Sămînţa se află în o capsulă cu trei despărţituri. 
în care lună e coptă sămînţa ? 
Sămînţa e coptă în luna lui luniu. 
Cădind sămînţa la pământ, ce cresce din ea ? 
Cădind sămînţa la pământ cresce din ea cepe noi, 
cari după un an înfloresc 
Cum se maî înmulţesc ghioceii ? 
Ghioceii se maî înmulţesc şi din puii, ce dau din 
cepa veche. 
Unde cresc ghioceii? 
Ghioceii cresc în pădure. 
Cum cresc ghioceii unul singur sau maî mulţî la 
un loc? 
Ghioceii cresc maî mulţi la un loc. 
Băgaţi semă : ce lună avem acuma ? 
Acuma avem luna lui Martie. 
Vedeţi da r : ghioceii înfloresc în luna lui Martie şi 
începutul lui Aprilie. Ei sunt cele dintâiu flori de primă­
vară, de aceia omenii se bucură de dânşii ca de primii 
dspcţî ai primâvereî. 
Iubesc omenii ghioceii ? 
Omenii iubesc ghioceii. 
Pentruce ? 
Pentrucă sunt cele, dintâiu flori de primăvară. 
Fiţi băgători de seine : Ghioceii sunt plante veninose 
de aceia copii şi omenii treime se se fereseă, ca se nu 
mănânce sămînţe din capsule sau chiar ghioceii, căci pot 
se mdră. 
Ce plante sunt ghioceii ? 
Ghioceii sunt plante veninose. 
liepetiţiune generală. 
George Cătană. 
inveţător iu . 
Bibliografie. 
(Cont inuare) . 
„ N o u e s p r e d e c e Omili i" ale celui dintru sfinţi părin­
telui nostru Ioan Gură-de-aur la epistola sfântului apos­
tol Paulii cătră Romani, traduse din tecstul original, edi­
ţia Migne. cu ajutoriul traducere! latine a aceleeaşî edi­
ţii si cu ajutoriul traducere! germane ediţia Kempten, de 
Constantin Morariu, cooperator la bis. s. Parasehiva din 
Cernăuţi şi Ştefan Saghin Dr. de teologie — au eşit de 
sub tipar la Cernăuţi. — Preţul cel vecinie şi recunoscut 
de totă lumea al scrierilor sfântului loan Gură-de-aur au 
îndemnat pe domnii traducători a reproduce „Omiliile,, 
de faţă din fóia bisericescă bucovinenă „Candela" în 1000 
esamplare separate, spre ale vinde în folosul societăţii 
„Şedla română" din Sucéva cu câte 1 ti. seu 2 franci esem-
plariul, plus postportul pentru Austria 10 cr. de esem-
plariu, ér pentru România un franc. — Dorind, ca sé ésa 
din acesta întreprindere un folos cât de mare pentru „Şcdla 
română" — institutul cel mai binefăcetoriu pentru Buco­
vina, — recomandăm publicului român şi mai ales cle­
rului, ca sé cumpere aceste Omilii pentru sine şi şi pen­
tru bibliotecele parocbiale — înaintând prin acesta sco­
pul filantropic al d-lor traducetorî ai opului. 
C a r t e de cet i re pentru gimnasii, şcdle reale, comer­
ciale, pedagogice (normale) şi pentru şcdle de adulţi, de 
loan Popea, profesor la gimnasiul român din Braşov. 
Tom I. Ediţiunea II. Editura librăriei I. Ciurcu, Braşov, 
încă asupra ediţiuneî prime a acestei cărţi didactice 
s'a pronunţat „Transilvania" anul 1885 Nr. 11—12 
în modul următor iu: Tipariul curat, mai tot cu litere ci­
cero, pentru ca chiar şi bătrâni cu vederi slăbite sé pdtă 
ceti fără greutate, mai ales că vor aña în abundanţă bu­
căţi alese cu grije şi cu tactul unui profesor, care posede 
experiuţâ bogată în cundseerea adevăratelor necesităţi spi­
rituali ale tinerime! din şcdlele medii şi chiar ale lecto­
rilor mai înaintaţi în vîrstă. Nu mai puţin ca 235 de bu­
căţi de lectură cuprinde acest tom I. al legendariulnî pu­
blicat de domnul I. Popea. 
înainte însă de a ceti vre-o piesă din tr'énsul, re­
comandăm orí cui, ca se începă déla precuventarea, ce 
stă în fruntea cărţii, în care domnul profesor ca adevă­
rat pedagog îşî dă seina de modul alegerei bucăţilor şi 
de ordinea observată în gruparea lor. 
Lectura sé începe cu (¡5 naraţiuni, învăţături, sen­
tinţe destinate, cum să vede, mai mult pentru şcolarii 
din clasele I. şi II. girnnasială; urmeză apoî poveşti, mi­
turi, balade, legende, tot pentru etatea maî fragedă; apoî 
fabule, parabole, paramitiî. proverbe, gacitorî. mai tot atâ­
tea tesaure din literatura poporului; eră la acestea să 
mai. adaugă descrieri de regiuni, ţări, popdre. continente, 
aduse în armonie tireseă cu studiile respective, cari să 
propun în clasele gimnasialî. 
în partea II. a acestui tom ca subiect este luat pă­
mântul cu anotimpurile, cu fenomenele de pe suprafaţa sa 
şi din atmosferă, cu omul, cu animale şi plante : în fine 
acest tom I. termină lecţiunile cu câte-va cunosciinţe din 
nuirers: sere, planete cometí. — Pentru preţiosul ei cu­
prins o recomandăm spre procurare învăţătorilor şi biblio-
tecelor şcolare. 
L e g e n d a r seu C a r t e de cet i re pentru şcdlele popo­
rale de Vasile Petri. Partea I-a pentru al 3-lea şi al 4-lea 
an de şcdlă. — Ediţiunea a 5-a. — Emendata şi apro­
bată de înaltul ministeriu reg. ung. de culte şi instruc­
ţiune publică prin emisul seu Nr. 11.295 ex 188!). Pre­
ţul unui esemplariu legat 50 cr. — Editura autorului. 
Tipografia lui Josif Drotletf în Sihiiu. 1889. 
P r i m a car te de cet i re ş i s c r i e r e după metoda cu­
vintelor normale de C. Meissner prof, de pedagogie şi di­
rector al şcdle! normale „ Vasilie Lupu" din Iaşi şi de 
Victor Dogar provisor la liceul din Iaşi şi fost revisor 
şcolariu. Ediţia I. Iaşi. Depositul general la librăria De-
genmann în Buciiroseî, eră în Iaşi la autori. Preţul unui 
esemplariu 50 bani. Acesta carte este aprobată de Minis-
teriul învăţămentuluî din România. 
C ă r ţ i s c o l a s t i c e aprobate. înaltul ministeriu reg. 
ung. de culte şi instrucţiune publică prin ordinaţiunea sa ddto 
20 Decemvrie, 1888, Nr. 17,358 a aprobat următdrele 
cărţi şolastice din editura librăriei Nicolae I. Ciurcu, 
Braşov: 
A b c e d a r sau ântâia carte de cetire pentru copii şi 
copilele din anul I. de scdlă; întocmit de maî mulţi prie­
teni ai şcoleî, legat în pele 25 cr. cartonat 20 cr. 
Dariu I. E lemente de F i s i c ă pentru şcdlele popo­
rale. Cu maî multe figuri intercalate în teest. Preţul le­
gat 30 cr. 
Dariu I. G e o g r a f i a patriei şi Elemente din Geo­
grafia universală pentru şcdlele proporale române. Cu 12 
figuri intercalate în tecst împreună cu mapa Ungariei. 
Preţul legat 30 cr. breş. 25 cr. 
Dar iu I. Is tor ia patriei şi Elemente din Istoria uni­
versală tractată după metodul biografie în două cursuri 
concentrice pentru şcdlele poporale române. Cu portretele 
maî multor regent! şi bărbaţi aleşi. Preţul leg. 25 cr. 
bi'oş. 20 cr. 
V a r i e t ă ţ i . 
5 
P r e a Sânţ ia S a Domnul E p i s c o p d iecesan N i -
colau P o p e a a sosit Marţi sera cu trenul acelerat în 
Caransebeş. 
Persona l i i . P. O. D. protopresbiter al tractuluî Cia-
coveî Paul Miulescu, aprobată fiind din partea V. Consis-
toriu al dieceseî Aradului alegerea lui de protopresbiter 
al tractuluî Banat-Comlos, a abdis de postul de proto­
presbiter al tractuluî Ciaeoveî. — Ou. Părinte Pavel Brin-
zeiîi, capelan în Macovisce de present administrator pa­
rochial în Moldova-nduă, este numit de capelan rnilitariu 
el. II. în reservă. 
Esamenu l de ca l i f icaciune de învăţători l'au de­
pus înaintea comisiuneî respective consistoriale si în pre-
sinţa dluî inspector î'egesc scolariu al comitatului Caraş-
Severin Francisc Suttâg în dilele din urmă ale luî Au­
gust a. c. învăţătorii substituţi din acesta diecesă: 
Yaleriu Bălan din Capăt. Aureliu Novac din Husova-nduă, 
loachim Haduloviciu din liemetea-Poganicî. apoî absol­
venţii de pedagogie: Vasilie Bojincă, loan Biruescu, Petru 
Lucaciu, loan Goanţă, Petru Dalea. loan Hoşca. loan 
Treicu şi Sofia Vlad; eră 5 au fost respinşi, 2 pe una 
jumătate de au, eră 3 pe un an. 
Numiri. Subjudele dela judeţul cercual din Ora viţa 
dl Anton Mabr este numit de jude cercual regesc în 
Bozovicî, eră dl învăţătorii! August. Bontilovicî e numit din 
partea ministeriuluî reg. ung. de culte şi instrucţiune 
publică de director la şcdlele comunale din Uzdin. 
6 
C o n c u r s . în urmarea pensionarei fostului jude re­
gesc. Béla Szentmiklosy este escris concurs pentru pos­
turile de jude regesc la judeţul cercual din Caransebeş. 
Turn dërîmat. în Apahida în Transilvania s'a dërî-
mat la 12 Septemvrie n. turnul bisericei gr. catolice de 
acolo, care chiar acum se zidea, înmormêntând sub ruine 
pe lucrători. Unul din aceştia a fost omorît, altul trage 
de morte şi eră alţii sûnt răniţi mai mult séu mai puţin 
greu. Catastrofa s'a întîmplat, pentrucă materialul între­
buinţat la zidire a fost de o calitate de tot rea. Contra 
architectului şi preotului, a căruia datorinţă era de a su­
praveghea zidirea, este ordinată cercetare criminală pen­
tru omucidere şi vătămare grea trupescă, causate prin 
intrelăsarea îngrijirei, la care erau îndatoriţî după oficiul 
şi ocupaciunea lor atât preotul cât şi architectul. „Tele­
graful român" cu privire la acesta Întemplare în o cores-
pondinţă particulară a sa relateză, că comuna Apahida 
pană la anul 1 8 7 7 era întregă numai de religiuuea gr. 
or. însë în acest an din incidentul alegerei de preot prin 
discordia menagetă de contrarii religiunei şi naţiunei nos­
tre, s'a desbinat trecênd o parte a locuitorilor ei la unire 
şi aceştia cu o subvenţiune de 2 5 0 0 h\, dată dela Blaj, 
au început edificarea bisericei din cestiune pe un loc, luat 
cu proces dela un biet om, carele îl cumpôrase pentru 
sine înainte cu 2 ani fără ca sé-1 fie intabulat pe numele 
seu. Matadorii bisericei gr. cat. a cumpërat acest loc a 
dóua oră delà vêndëtoriul dintâiù. — Pe astfel de fun­
damente cu greu pote omul zidi, căci male parta, male 
dilabuntur. Poporul din acesta comună vede în cele în­
tâmplate numai mânia lui Ddeu. 
Temperatura a scădut în septămâna din urmă ast­
fel, încât omenii au început a încâlcii locuinţele. Munţii 
din împrejurul Caransebeşului sunt acoperiţi cu neuă grosă 
pană jos la pélele lor. Satele boemesci, Gărîna, Brebul şi 
Cracul Junelui, acoperite fiind cu neuă, au un aspect cu 
totul ernatec. 
Caşuri de morte. De mult n'a avut Caransebeşul 
în una şi aceias septămâna atîţa reposât! ca în septămâna 
trecută. Veteranul si de comun stimatul fost représentant 
orăşenesc, cetăţenul Marca Kiiecht, maestru lăcătariu 
din loc în etate de 7 6 ; Clementine Lépes, amabila 
soţie a profesorului dela scóla cetâţenoscă din loc Petru 
Lépes în etate de 3 9 de an i ; Dimitric Kabăgia econom 
în etate de 3 0 de ani, apoi Sofia lieisz, sora comercian-
teluî B. lieisz. în etate de 18 ani ş'au terminat cursul 
vieţei lor. Mai departe medicul cercual din Teregova 
Dr. Iosif Weinhold asemenea a încetat din vieţă în iióptea 
de Mercuri spre Joi. Fie-le ţerîna uşoră. 
Publicatiune. 
> 
Tergul de U'ră procsim al Caransebeşului sé va în­
cepe în 4-lea Oct. 1 8 8 9 şi sé va fini în 6-lea Get. nou 
a. c. Vitele care se vor aduce la tèrg spre vîndare au a 
fi provenute cu pasaporturî de vite. 
Gavriil Zavoian ni. p., 
căpi tanul oraşului . 
N r . 3 ( L _ _ 
P r o v o c a r e . 
Urmâtorele comune bis. care pană acuma n'au sol­
vit abonamentul la „Foia diecesană" atât pe anii trecuţi, 
cât şi pe anul curent sunt poftite a trimite cât mai curând 
suina restantă însemnată mai jos la administraţiunea ace­
stei foi şi anume: 
Pe anii 1 8 8 6 , 1 8 8 7 , 1 8 8 8 şi 1 8 8 9 â 5 fi. = 2 0 fi. 
comuna: Buchini, Brebul, Bauloc, Brănestî, Biniş, Berzasca, 
Bogaltin, Cireşa, Clopodia, Chevereşul-mare, Cadar, d i p ­
tere (pttratul Mehadia), Cărbunari, Ciuchiciu, Dezeştî, 
Dălineştî, Drinova. Dragşina, Duleu, Dubosu, Făget, Fora -
sesti, Forotic, Folea, Furdia, German, Globureu, Greovaţ, 
Jidovinî, Jupanescî, Macovişte, Margina, Maidan, Mehadia, 
Mircovaţ, Mo ni om, Mutuicul-mare (scóla), Naiclaş, Ohaba-
bistra, Oloşag. Povergina, Beţişor, Reciţa-rom., Sgribeştî,. 
Sicheviţa, Şopotul-vechiu, Stamora-rom., Surducul-mare, 
Tapia, Valeapaiî, Valişora, Verciorova, Vlaicoveţ, Zolt. 
Pe anul 1 8 8 0 sem. II. 1 8 8 7 , 1 8 8 8 şi 1 8 8 9 1 7 fi. 5 0 cr. 
comuna: Pereosova, Sinersig. 
Pe ani! 1 8 8 7 , 1 8 8 8 şi 1 8 8 9 â 5 fi. = 1 5 fi. comuna: 
Bujor, Bozovicî, Bolvaşniţa, Boldur, Bichigî, Bise-
rica-albă, Cliciova, Crivina, (Făget), Curtea, Cornea, 
Ciuchiciu vşcola), Dalei, Dragomireştî, Ghârboveţ, Gornia-
Iubcova, Harmadia, Iabuca (pprbtl Verşeţ), Jersig, Jitinî, 
Iladia, Lăpuşnic, Straja, Marga, Macedonia, Oraviţa-rom., 
Petrosa, Pervova, Pecenişca, Poganeştî, Putna, Rusova-
veche, Ruginos, Sasca-rom., Sadova-nouă, Sacosul tur­
cesc, Selbăgel, Sintescî, Sârbova, Socolarî, Srediştea-mică, 
Surducul-mic (scóla), Tolvadia, Topleţ, Unip, Valea-mare, 
Văliug, Voislova, Vraniu, Vrăniuţ, Verveştî, Zorlenţul-
mare, Zorlenţul-mic 
Pe anul 1 8 8 7 sem. II. 1 8 8 S şi 1 8 8 9 1 2 fi. 5 0 cr. 
comuna: Iertof, Omor, Vărădia. 
Pe anii 1 8 8 8 şi 1 8 8 9 ă 5 fi. = 1 0 fi. comuna: 
Agadic.iu, Apadia, Brézova, Berlişte, Borloveni-noi, Băr­
boşii (scóla), Bocşa-rom. (scóla), Crivina (pprbtl Lu-
goş), Cebza, Crecînia, Costei (pprbtl Verşeţ), Căpet, 
Cerova, Câlnic, Căvăran, Ciclova-rom., Cacova, Corne-
reva, Comorîşte, Făget (oficiul pppsc), Giulvez, Ger-
teniş, Gaiul-mic, Hezeriş, Hodoş, Iaz, Iam, Jupani, 
Jiirescî, Lăpuşnicel, Lighet, Mérul, Moraviţa, Marco-
veţ, Merci na (oficiul pppsc), Orşova, Oraviţa mont., Pe-
tronian, Răcăşdia. Răchitova, Romaneşti, Busca, Rugi, 
Sacoşul-ung., Soceni, Şdiora Teregova, Temerescî, Târnova, 
Ticianiu-raic, Tincova, Uzdin, Valeadeni, Vasiova, Vermeş, 
Visag, Vucova. 
Pe anul 1 8 8 8 seni. II. şi 1 8 8 9 â 5 fi. = 7 fi. 5 0 cr. 
comuna : Petrovoselo. 
Pe anul 1 8 8 9 5 11. comuna: Batescî, Bănia, Bocşa-
rom., Bucoşniţa, Borlova, Birda, Bazeştî, Bucoveţ, Buziaş, 
Berinî, Bogodinţî, Borloveni-vechî, Birna (scola), Cârpa, 
Criciova, Ciuta, Cerna, Cubili, Coronini, Ciclova-mont., 
Calina, Cosava, Dalbosèt, Denta, Doclin, Doman, Domaşnea. 
Dognecea, Ezeriş, Feneş, Ferendia, Furlug, Fizeş (scóla), 
Gavosdia, Glîmboca, Gladna-rom., Grebenaţ, Hittiaş, 
Honoris, Iamul-mic, Iablaniţa, Jebel, Uova, Jupa, Jupanec, 
Jnrjova, Luncaviţa, Luncanî, Logojél, Logoj (oficiul pppsc). 
F O I A D I E C E S A N Ă 
Maciova. Mercina, Mehadica, Moceriş. Mutnicul-mare, Ni-
coliiiţî (Panciova), Nieoliţî (Biserica-albă), Obreja, Ohaba-
înutnic, Ofcea, Ogradena, Opatiţa, Petroşniţa, Partoş, Pătaş, 
Petnic. Petrilova, Potoc. Poiana, Prilipeţ, Prisaca, Prigor, 
Racoviţa, Ranina, Remetea-Poganieî, Ileeiţa-mont., Ruscberg, 
liuenî-Tnniu. ltusova-nonă, Sarazanî, Sacoşul-ung., Satu-
îiou, Sculea, Seeenî, Seleuş, Secaş, Sipet, Slatina (Bise-
rica-albă). Silagî, Scăiuş. Şopotnl-nou, Şoşdia, Solciţa, Sîlba, 
Susanî. St. Ianaş, Tincova, Togir, Tomcştî, Uliuc, Valea-
boului, Var. Yerendin, Yoiteg şi Zagujenî. 
Pe anul 1 8 8 0 seni. II. 2 fl. 5 0 cr. comuna: Bocşa-
mont.. Fizeş şi Herendestî 
Rugăm cu totdeadiusul pe onorata preoţime si ono­
ratele comitete parochiate ale comunelor restante se bine-
voescă a lua în consideraţiune, că spesele tipărire! acestei 
foi, care are a împlini o lacună adânc simţită în vieţa 
ndstră bisericescă şi şcolară, sunt considerabile şi că ace­
lea trebue se le solvim odată tipografiei. Deci repeţim 
rugarea pentru deportare restanţelor după putinţă cât mal 
curând. 
Administraţia foieî diecesane. 
C o n c u r s . 
Se escrie concurs pentru întregirea paroehie! de clasa 
II. din comuna Cubiu, protopresbiteratul Pancioveî, cu ter­
min de 3 0 de (Iile dela prima publicare. 
Dotaţiunea: 
1. O sesiune paroehială de 3 4 jugere pământ 
arături u. 
2. 4 0 0 • plat pentru treerat. 
3 . Birul usuat pe basa declaratoriuluî iliric. 
4 . Stola stabilita de Yen. Sinod eparchial. 
Doritorii de a ocupa acest post au se-şî instrueze 
petiţiunile cu documentele prescrise prin statutul orga­
nic şi regulamentul pentru parochiî şi adresândule comi­
tetului parochial din Cubiu se le subşternă Prea (In. 
1). protoprosbiter Trifoii Micl'ea în Fzdin. 
Recurenţii au se se prcsinte în vre-o Duminecă seu 
sârbătdre în sânta biserică din Cuhin spre a-şî arăta des-
teritatea în cele bisericesc!. 
Cubiu, din şedinţa comitetului parochial ţinută la 
I. Sept, 18s<). 
| 4 4 | ] — 3 Comitetul jiarochial 
In conţelegere cu mine: Tri/on Mic/ea, protoprosbiter 
tractual. 
C o n c u r s . 
Conform ordinaţiuneî Venerab. Consistoriu de dato 
lo Iulie a. c. Nr. 5 2 2 . Ii. prin acesta se escrie concurs 
pentru întregirea vacantei parochiî de el. II. din comuna 
Jteşiţa-montauă, protopresbiteratul Ora viţei cottul Caras-
Severinuluî: cu termin de alegere pe 15 Octoinvrie a. c. 
st. vecină. 
Emolumentele sunt : 
1. 3 0 0 fl. v. a. salariu dela societatea căilor ferate 
de stat austro-ung. 
'2. 1 5 0 fl. dela comuna bisericescă. 
3 . Stola îndatinată. 
Pană la (> Ianuarie 1 8 9 0 alegânclu-1 va împărţi tote 
venitele cu văduva fostului paroch în două. 
Doritorii de a ocupa acesta paroehie sunt avisaţî, 
ca recursele lor instruate conform disposiţiunilor stat. or- • 
ganic şi a regulamentului pentru parochiî, adresate comi­
tetului parochial, se le trimită la oficiul protopresbiteral 
în Oraviţa-montană. 
Recurenţii sânt poftiţi a-se presenta în vre-o Du­
minecă seu seibătdre spre a-şî arăta dcsteritatea în cân­
tări şi cuvântări bisericesc!. 
Reşiţa-moutauă, în 5 . Septemvrie 1 8 8 9 . 
[ 4 5 1 1 — 3 Comitetul ]/arochial 
In conţelegere cu mine: A/esaudru Poporicl administrator 
protopresbiteral. 
C o n c u r s . 
Conform ordinaţiuneî Ven. Consistoriu diecesan ddto 
11 Iulie 1 8 8 9 . Nr. 2(>4 Şc. se escrie concurs pentru în­
deplinirea definitivă a postului înveţătoresc la şcdla con­
fesională din Birda protopresbiteratul Jebel, comitatul 
Timiş cu termin de alegere păuă în 2 4 Septemvre c. v. a. c. 
Emolumentele sflnt: 
1. Salariu în bani gata 1 2 0 fl. 
2 . Conferinţa 1 0 fl.' 
3 . Scripturistică 5 fl. 
4 . Naturale şi adecă grâu ciuruit 1 5 . 5 0 111. 
5 . Cucuruz despoiat 1 5 . 5 0 III. 
ti. 2 jugere pământ fanat, 
7. Cortel liber cu grădină de legumi. 
7. Dela înmormântări 2 0 cr. 
Doritorii de a ocupa acest post au a-şî trimite re­
cursele proveijute cu documentele prescrise şi adresate co­
mitetului parochial din Birda la oficiul protopresbiteral 
în Jebel pană la terminul sus indicat. 
Birda, în 2 7 August 1 8 8 0 . 
loan lonescu m. p., Georgiu Petroviciu m. p., 
preşedintele corn. parochial. notarial corn. parochial. 
în conţelegere cu mine,: Ateu. loanoriciu, protopresbiter 
tractual. | 4 1 ] 2 — 3 
C o n c u r s . 
Pe basa ordinaţiunilor Ven. Consistoriu diecesan ddto 
2 1 Mai ii a. c. Nr. 4 5 8 li. şi din 17 August a. c, Nr. 
7 3 4 B. se escrie prin acesta concurs cu termin de 3 0 
de dile socotit dela prima publicare pentru întregirea defi­
nitivă a postului de preot în parocliia de 'clasa a 111-a 
din comuna Scăiuş protopresbiteratul Logojuluî. 
Emolumentele împreunate cu acest post sun t : 
1. Două .sesiuni parochiale. 
2. Porul preoţesc usitat. 
3 . Couipetinţole stelare după norma stelară staverită 
de sinodul eparchial din anul 18S<) Xr. 1 3 0 . 
8 
Doritorii de a ocupa acest post au a-şî subşterne 
recursele lor instruate conform stat organic şi regula­
mentului pentru .parochiî şi adresate comitetului parocliial 
la oficiul protopresbiteral gr. or. rom. al Logojuluî. 
Alegerea se va ţinea în Dumineca proximă după es-
pirarea terminuluî concursual. 
Scăiuş, din şedinţa comitetului parocbial ţinută la 
29 August 1889. 
[39] 2—3 Comitetul -parocliial-: 
în conţelegere cu mine: l)r. George I'opoviciu, pro-
topresbiter 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului înveţătoresc la şcdla con­
fesională gr. or. română din Coşteiu, protopresbiteratul 
Făgetului, cottul Caraş-Severin se escrie acuma a doua 
oră concurs cu termin de 30 de dile dela prima pu­
blicare. 
Emolumentele împreunate cu acest post sftnt: 
1. în bani gata 150 fi. v. a, 
2. 31 hectolitre cucuruz în bombe în natură. 
3. Pentru scripturistică 2 fi. 
4. Pentru conferinţe 5 fl. 
5. Pentru servitoriul şcdleî 6 fl. 
6. 32 metri de lemne în natură. 
7. Locuinţă liberă în edificiul şcdleî cu un juger de 
grădină. 
Doritorii de a ocupa acest post au a-şî trimite re­
cursele provedute cu documentele prescrise şi adresate co­
mitetului parocliial din Coşteiu la oficiul protopresbiteral 
gr. or. român al Făgetului pană la terminul deschis. 
Eecurenţiî sunt poftiţi a-se presenta în vre-o Du­
minecă seu serbătdre spre a-şî areta desteritatea în cân­
tare şi tipic. 
Coşteiu, în 27 August 1889. 
[40] 2—3 Comitetul parocliial: 




Se escrie pe basa încuviinţării Venerabilului Consis­
toriu diecesan ddto 18 August 1889. Nr. 741. B. pentru ' 
renovarea şi acoperirea cu pleu de ţine a bisericeî gr. ort. j 
rom. din (Jalnic, pe lângă suma de 1334. fl. v. a. pro- 1 
iectată şi specificată în planul de renovare, ce se pdte 
vedea la subscrisul presidiu al comitetului parocbial gr. ! 
ort. rom. din Câlnic. j 
Licitaţiunea minuendă se va ţinea Duminecă în S 
24. Sept. (G. Octom.) 1889 la 2 ore p. m. în Câlnic. \ 
Doritorii întreprindetorî de a primi acesta lucrare 
sunt invitaţi a-se presenta in acesta di în comună, unde 
li se vor face cunoscute condiţiunele legate de acesta lu­
crare, şi la începutul iicitaţiuneî vor avea a depune un 
N r . 3 6 . 
vadiu de 10% în bani, care vadiu în caşul primire! lu­
crului va remânea depus în lada bisericeî, pană la finirea 
şi colaudarea lucrului sevîrşit. [42] 2 — 3 
Câlnic, în 2G. August (7. Sept.) 1889. 
George Crăciun m. p., Antoniu Sabin m. p., 
preşedinte le corn. parocliial . no ta r ia l corn. parocli ial . 
C o n c u r s . 
La institutul pedagogic diecesan din loc este de 
ocupat un post de profesor pentru limba română şi mayiară 
pelângă următdrele beneficii: 
1. Salariu anual de 800 fl. şi quinquenale de câte 
80 fl. 
2. După denumirea definitivă, carea urmeză după 
funcţiune de trei ani, pauşal de cortel 200 fl. 
3. Drept de pensiune conform normativului con­
sistorial. 
Competenţii la acest post au se producă: 
a) atestat de botez; 
b) atestat de maturi tate; 
c) atestat despre absolvarea facultăţii filosofice eventual 
diploma de profesor de pedagogie ori de gimnasiu; 
d) atestat despre eventuala aplicare de pană acuma. 
Terminul concursului este pană la 17 29 Septem-
vre a. c. 
Caransebeş, în 22 August 1889. 
[37] 3—3 Consist or iul diecesan. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului înveţătoresc la şcdla con­
fesională gr. or. română din Vlaicoveţ protopresbiteratul 
Versetului cottul Timiş, sé escrie concurs cu termin de 
30 de dile dela prima publicare. 
PJmolumentele împreunate cu acest post sânt : 
1. Salariu în bani gata 300 fl. 
2. 2 stengenî de lemne în- natură. 
3. Pentru conferinţe 10 fl. 
4. Pentru scripturistică 5 fl. 
5. Locuinţă liberă cu una grădină intravilană şi 
una estravilană. 
6. 2 jugere de livadă. 
7. Dela fiecare înmormântare, unde va fi poftit 40 cr. 
Ceî-ce doresc a reflecta la acest post. sânt poftiţi 
a-şî trimite recursele lor instruate conform stat. org. şi 
regulamentelor esistinte şi adresate comitetului parocbial 
la prea on. domn protopresbiter tractual ioan Popoviciu 
în Mercina pană la terminul indigitat. 
Recurenţii sunt poftiţi a-se presenta în vre-o Dumi­
necă séu serbatóre spre a-şî aréta desteritatea în cântare 
şi tipic. 
Mercina, (via Varadia) în 21 August 1889. 
r^~j a—H Comitetul, parocliial: 
în conţelegere cu protopresbiterul tractual. 
F Ò I A D I E C E S A N ! 
